























































図1より 5月から 7月にかけて 9件か
ら18件と急速に上昇していることが分























































































































































































































































































































































































































































































































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月 1月 2月 3月
|回慌てていた図イライラしていた図緊猿していた口気を取られた固思い込み悶無意識だった|
国6 心理的要因








































































































































る新卒看護師の課題，看護展望， VOL34 ， 
P9-14， 2009 
2)塩谷今日子他:新人看護師のインシ
デントを防止するための安全教育，看護管
理， 39，P181-183，2008
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